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1 L’A. fait le point sur l’Afghanistan de 2004, après les élections, et s’interroge notamment
sur la reconstruction et le processus de démocratisation. Selon l’A., les conséquences des
années consécutives de guerre sont toujours visibles et l’avenir est incertain. Si l’élection
présidentielle  de  2004  a  marqué  un  progrès  démocratique  notable,  les  États-Unis
continuent à régner en maîtres dans le pays. De plus, la présence américaine tient plus à
une guerre contre le terrorisme qu’à une réelle volonté de démocratiser le pays.  Cet
article jette un regard critique sur la situation en Afghanistan, pays aujourd’hui miné par
la présence américaine et le manque de sécurité.
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